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В Восточном экономическом регионе, как и во всех других экономических 
регионах Украины, есть идентичные проблемы, которые сложились в кризисном 
периоде резкого спада производства, что в значительной степени сложился в 
связи с распадом СССР, поскольку его экономика была направлена в основном на 
развитие военного комплекса. В экономическом регионе есть достаточная 
экономическая и научно-техническая база для его развития. Регион имеет все 
предпосылки для налаживания выпуска средств производства для различных 
отраслей экономики Украины и экспортных потребностей, в первую очередь для 
реформированных сельскохозяйственных структур - крестьянских союзов, 
фермерских и индивидуальных хозяйств 
 Взаимодействие между основными элементами национальной экономиче-
ской системы в контексте рационализации общественной жизни государства яв-
ляется приоритетным принципом любой страны мира и реализации внутригосу-
дарственных отношений, а открытость последних относительно внешнего взаи-
модействия / взаимозависимости формирует основу межгосударственных связей в 
различных сферах социально-экономического развития мирохозяйственной сис-
темы. Под устойчивым развитием понимают такие структурно-динамические 
сдвиги, которые удовлетворяют современные потребности, но не ставят под угро-
зу способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности.  
На сегодня вопросы устойчивого развития является одним из актуальных. 
Ведь, бурная хозяйственная деятельность человека поставила под угрозу обеспе-
чение жизнедеятельности будущих поколений. Данной проблемой занимаются 
мировые лидеры, ей посвящены сотни правительственных и межправительствен-
ных программ, она уже много лет стоит в повестке дня самых влиятельных меж-
дународных организаций. При этом ее острота не спадает, а наоборот – растет. 
Для Украины обеспечения устойчивого развития тоже является чрезвычайно важ-
ным вопросом. Но необходимым условием его достижения является применение 
указанной концепции на уровне отдельных областей и городов. Это поможет вы-
явить общие тенденции развития отдельных областей Украины и найти возмож-
ности обеспечения устойчивого развития в будущем. 
Итак, на основе проанализированных данных можно сказать, что в силу 
определенных исторических, географических и других причин, устойчивое разви-
тие регионов Украины происходит на основе частных индексов, а не их удачной 
комбинации. Это вызывает неравномерность развития этих регионов. Решения 
данной проблемы на региональном,а затем и государственном уровнях, мы пред-
лагаем путем формирования новых ориентиров развития.  
Восточный регион, центром которого является г. Харьков, развивается на 
основе экономического индикатора. Это обосновывается сосредоточением в этих 
областях промышленного производства, которое в свою очередь обеспечивает ве-
дущие позиции таких показателей как: ВВП на душу населения, экспорта про-
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мышленной продукции, спроса на рабочую силу, прямых инвестиций, внутренних 
текущих расходов на научные и научно-технические работы, а также развитая 
транспортная инфраструктура. 
Однако, Восточный регион имеет очень плохие результаты по всем показа-
телям социального индекса. Продолжительность жизни населения является самой 
низкой в Украине. Это объясняется тем, что на Востоке Украины мужчины, в ос-
новном, работают в промышленных структурах. Труд в шахтах и на металлурги-
ческих предприятиях истощает людей и влияет на их здоровье. Отсутствует 
должное медицинское обслуживание. В областях Восточного региона индикатор 
рисков и безопасности жизни является самым низким. Такой результат связан с 
высоким показателем криминогенности, потому что именно здесь выявлено наи-
большее количество лиц, пострадавших от преступлений, а также наибольшее ко-
личество выявленных организованных групп и преступных организаций. Поло-
жительные тенденции в Восточном регионе наблюдаются только в Харькове. Он 
на уровне с Киевом является лидером в категории «Общество, основанное на зна-
ниях». 
Итак, на основе проанализированных данных можно сказать, что в силу 
определенных исторических, географических и других причин, устойчивое разви-
тие регионов Украины происходит на основе частных индексов, а не их удачной 
комбинации. Это вызывает неравномерность развития этих регионов. Решения 
данной проблемы на региональном, а затем и государственном уровнях, мы пред-
лагаем путем формирования новых ориентиров развития. 
Такие ориентиры нами определены для Восточного региона Украины: наи-
более важным направлением ком в этой сфере, на наш взгляд, является обеспече-
ние на основе экономического показателя экологического и социального роста. 
Для этого необходимо:  
- ускорения возрождения и введения в действие важнейших 
конкурентоспособных высокотехнологичных производственных мощностей: 
радиоэлектронной промышленности, приборостроения и сельскохозяйственного 
машиностроения, расширение их номенклатуры и ассортимента; 
- усовершенствовать действующее законодательство путем поощрения 
предприятий инвестировать средства в природоохранную сферу;  
- формирования межотраслевых финансово-промышленных групп с 
международным участием с целью аккумулирования средств на создание 
конечных видов продукции, которая была конкурентоспособной как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках. Это в первую очередь касается 
высокотехнологичных производств в машиностроительной отрасли; 
- усовершенствовать методы защиты окружающей среды;  
- обеспечить эффективное использование природных ресурсов;  
- переход к альтернативной энергетики; внедрять малоотходные техноло-
гии производства; увеличить расходы на повышение качества жизни населения; 
- уравнивание количества городского и сельского населения; улучшить ме-
дицинское обслуживание. 
- обеспечение добычи и комплексной переработки сырья, внедряя наиболее 
совершенные технологии, способствующие организации безотходного производ-
ства; 
- создания прогрессивных организационных форм территориальной инте-
грации бизнеса, образования, науки и производства технополисного и агрополис-
ного типа"Учитывая ли значительный в Украине потенциал сферы высшего и 
специального образования Харьковщины, в этом регионе может быть создана сеть 
технопарков на базе учебных заведений, научно-исследовательских организаций 
и коммерческих структур". 
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Важной предпосылкой экономического развития Восточного региона 
является высокий уровень профессионально-квалификационной подготовки 
специалистов, наличие достаточного количества разнопрофильных специалистов 
практически во всех отраслях хозяйства Дальнейшее привлечение количества 
специалистов с высшим образованием в экономику народного хозяйства будет 
способствовать обеспечению устойчивого роста производства. 
Также обратим внимание на тот факт, что социально-экономический подъ-
ем регионов Украины в значительной степени определяется уровнем развития ма-
лого предпринимательства, которое обеспечивает преобладающую долю рабочих 
мест, способствует насыщению регионального рынка потребительских товаров и 
непосредственно влияет на перспективы перехода хозяйственных комплексов на 
модель устойчивого развития. 
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